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【摘要】 本文对 LTE 系统小区间干扰进行讨论，分析干扰产生的原因，介绍了现有的干扰协调技术，并提出一种资源优先
级调度的 LTE 干扰协调技术。
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一、引言
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当功率比为 0 时，小区频率复用因子为 3；而当功率比为





































从图 2 可以看出，当用户数到达超过 1500 后，三种
方案下的小区边缘的频谱效率都开始变得平缓，这是因
为小区剩余可用资源慢慢减少，小 区内可接入的用户个
数也变少，所以频谱效率的变化也变小了。
曲线稳定后，部分频率复用方案带来的频谱效率比
PPSA 算法略高，但是其是以减少每个小区的可用频带资
源作为代价来换取频谱效率的提升，这并不适用于未来
频带资源非常紧缺的无线通信网络。PPSA算法略低于部
分频率复用方案，软频率复用方案最差。
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